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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP SERTIFIKASI 
AKADEMIK DENGAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN 
 
 Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persoalan tentang mutu 
pendidikan di Indonesia telah lama menjadi sorotan dari berbagai perspektif dan 
cara pandang. Buruknya kemampuan kepribadian guru akan berpengaruh terhadap 
Proses Belajar Mengajar (PBM) apabila guru memiliki kepribadian yang kurang 
baik akan berpengaruh pada siswa dalam proses belajar mengajar. Pemerintah 
mengadakan program sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan kualitas 
mengajar dan kompetensi guru, agar menjadi pendidik yang profesional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara persepsi 
terhadap sertifikasi akademik dengan kompetensi kepribadian, (2) mengetahui 
seberapa besar sumbangan efektif antara persepsi terhadap sertifikasi akademik 
dengan kompetensi kepribadian, (3) mengetahui tingkat persepsi terhadap 
sertifikasi akademik dan, (4) mengetahui tingkat kompetensi kepribadian. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap 
sertifikasi akademik dengan kompetensi kepribadian. Populasi dalam penelitian 
ini adalah guru SMP Negeri 1 Sawit, SMP Negeri 2 Sawit, SMP Negeri 3 Sawit 
dengan ciri-ciri sudah pernah mengikuti sertifikasi. Subjek penelitian berjumlah 
90 orang yang ditentukan berdasarkan  purposive sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah skala persepsi terdahap sertifikasi akademik dan skala 
kompetensi kepribadian. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi 
Product Moment. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis Product Moment 
diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,701; p= 0,000 (p < 0,01) hal ini 
berarti hipotesis yang diajukan penulis diterima yaitu ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap sertifikasi akademik dengan kompetensi 
kepribadian. Semakin tinggi persepsi terhadap sertifikasi akademik maka semakin 
tinggi kompetensi kepribadian dan sebaliknya. Peran atau sumbangan efektif 
variabel antara persepsi terhadap sertifikasi akademik dengan kompetensi 
kepribadian sebesar 49,1%. Berdasarkan hasil analisis, diketahui variabel persepsi 
terhadap sertifikasi akademik tergolong  tinggi hal ini ditunjukkan oleh Rerata 
Empirik sebesar 97,93 dengan Rerata Hipotetik sebesar 77,5. Sedangkan variabel 
kompetensi kepribadian tergolong tinggi hal ini ditunjukkan oleh Rerata Empirik 
sebesar 129,58 dan Rerata Hipotetik sebesar 97,5. 
 
Kata kunci : Persepsi terhadap sertifikasi akademik, kompetensi kepribadian 
